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ArahanKeunda Calon:- i
1. Sila pastikan kenas peperiksaan ini mcrgandugr ENAII (6) muka surat bercctak sebelum anda
mernulakan peperiksaan uu.
2. Kertas ini meigandtnrgi TUJUE (7) soalan. Jawab LIlt{A (5) soalan satraja. Markah hanya akan
dikira bagi lrn$, (5) jawapan PERTAIVIA yang dimasu}*arr di dalam bular mengikut susr.uran dan
bukannya LIMA (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semrua jawapan nfiqliTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan II#SIII*AH dijawab dalam Bahasa ll&lapia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit bulu jawapan anda.
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t. Aliran talu linus boleh berubah dengan masa dan ru4'!8'
Bincanglon pcrubahan aliran lalu linrtas dengan masa. ( 5 rna*ah)
Bincangkan ponrbahan aliran talu lintas dcngan ruang. Nyatakan keadaan-kcadaan yang
menrerlukan pengetahuan t€ntang penrbahan aliran lalu lintas d€ngan ruang. (15 Bartah)
2.(a) Sanr kajian laju telah dijatankan di sebatang jalan raya deogan menggunakan senapang radar'
Ikputusan ujik4ji difirnjukkan dalarn Jadual L Kira min dan sisihan pialvai tluuk ujikaji terscbut'
Kelas IGlajuan (lct/j) Ulangar
30.0 - 34.9 3
35.0 - 39.9 7
40.0 - 44.9 l0
45.0 - 49.9 l8
50.0 .54.9 35
55.0 - 59.9 36
60.0 - 64.9 46
65.0 - 69.9 44
70.0 -14.9 35
75.A -79.9 27
80.0 - 84.9 IE
E5.0 - 89.9 l5
90.a -94.9 8
95.0 - 99.9 3
Jadual I
(15 marloh)
(b) Kenapakah aliran t5 minit sering digunakan dalafir a'alisis r*a b€atuk aras perkhidmatan?( 5 markah)
3. Kerja-kerja pembaikan jalan sedang dijalanl@t untuk dua lorong dua hala. Disebabkan 
"tgl !"1*
kerja ini, keiebaran jalan-jalan yang boleh dilalui oleh lalu lintas menjadi sempit dan menyebabkan
Ueitalu pergentingan lalu lintas. Aliran malaimum setiap lorong unnrk keadaan aliran bebas
(tanpa gangggani ialatr 2400 keniljalr\ manakala balragian yang sedang dibaiki idah 2100
fcendtam. farak purata au6l6 kendcraan (nrasa k€rnajuar) semasa semua kendsraan berada dalam
keadaan berherti ialah l0 m. Anggapkan ketrubrmgan a$tara laju dan kctutnpatan adalah lelurus.
Apabitra atiran talu lintas di batragiur kerja-kerja sedang dijalankan mencapai 4500 kend/jam
. te,nfirkan:
(a) laju keirderaan fi $hagiarr yang agak jauh daripada trrnpat kerja pembaikan dijala$kan.
(a)
(b)
a
I
(b) laju kendcraan di bahagian sebelum ternpat keda penrbaikan dijatankan'
.t,a!
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(10 markah)
(10 markah)
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4 (a) Bincangkan TIGA (3) jenis kclengahan png biasa dikaitlcn dengan operasi lalu lintas.
( 6 utad<ah)
(b) Persimpangan bcrlampu isprat mcmpunSrai 3-frsa seperti diarnjuklru dalafit Rajah I dan Rajah 2.
Kira masa kitar yang sesuai dan juga masa hijau bcrkesan untuk persimpangan tersebut.
Penimpangan tcrsebtrt dikawal oleh sistem masa kitar sebanyd< 45 saat.
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j. (a) Nftakan TIGA (3) sebab-sebab utama penrftsaan dibuat untuk penimpangan. ( 3 marloh)
O) Asalan-Destinasi u1tuk persimpangan bulatan dihtqiul*an dalarn Rajah 3. Kira kapasiti simpaoan
untuk persimpangan tersebut. (Q, = 0'973 12.258 - 0.765 Q"J) (17 markah)
Bafat--g>3f0T\n,o
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6. (a) Terangkan kenapa "konsep kos pengguna teriflak" diperkenalkan
O) Berikan fpngsi 1ang dimahlcn oleh parameter-paxameter di dalarn persamaan
t€ritlak.
WcrtTmrl
a
Rajatt 4
( S ma*ah)
kos pmgguna
( 5 ma*ah)
(c)
...5t-
North Town
SouthTown
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Sejarah perltridmaan p€nganglnsan awam urtuk kawasan ini dib€ribn s€bagAi beriht (Rttuk
Rajah 4).
1990: perlhidmatan bas hanya ada di antara West Town, Sub West, CP't Sub East dan East
Torn'n 0duan 1).
1994: porkhidmafan bas altornstif disedialcrn png mcryambung Wsst Toiln, Sub Wost, North
Tonm, Sub East danEast Tonm Qalu+ 2).
1990: perkhidmatan alternatif kedua disediakan di anara West TowrU Sub Wost, Sorrh Tonn,
Sub East danEast Tornn Qdust 3).
hdaklumat berikn dilctahui mengBnai perldridmdangerldri&natan bas yang disediakan:
Jarak fl,crn)
West Town - Sub West :6.5 km
Sub West - CPA
CPA - Sub East
- 
3.4 hn
:4.2 km
Sub Bast - East Town :6.2 km
Sub West - North town : 5.2 krn
North Torrn - Sub East = 6.2 km
Sub West - Sottrh Tosin:4.8 lxn
SouhTown - Sub East :5,7 km
Pur*a Kdajuan Ooerasi bqs ftnt/j)
Jalan lingkaran : 43lcnlj
Jalan di lnar Jalan lingkaran :57lorn/j
Jalan di dalam Jdan Lingkarzur : 36 lar/j
hraa lVasa Menuncgu (minit)
Westtoqn - 13
Sub East -9CPA :J
Sub Weet : l0
Easttown - 14
Nor&torryn : l1
Souhtown : 12
TambaneBas (3,Mf
RM0.30 urtuk kilometer pertama.
RM0.06 rrrtuk setiap tambahan kilometer.
ai
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p,trnffil
Purata tv{asa Capaian (minit)
CPA :8 minit
7sr-rpnlain : 12 miuit
(i) Sekiranya nilai masa urruktahun 1990 adalatr RMa.S0/jarL kira nilai los pcrggrrna t€ritlak
utrk p€rgi dari west to$'n h East torrn rn€nggunalqn bas 0due0 l).
(ii) Sekirarrya nilai masa meningtat ke RM6.50dam urtuk tatnn 1994 dan kira nilai kos
p€nggurr^ t€ritlak rlm* ks&radua laluan L dart2. Tennrlcan lduan mlma ]'ang membsi kos
pengguna Yang lebih baik'
(iii) fUenggpnatan kadar peningk4an ]rang sama bagi nilai rnasa, tcttrkan sama ada kos
p€ngguna bagi latuan m adalah terbaik untuk tahrn 1998'
Nota:
Gunakan andaien berikut di dalem pelydcrnian anda.
I se(nua paftrm€ter pemberat bemilai l-
I s€nnra nilai penrboldubah perltridnratan bas dik*alkm sdringga 1998.
7.
(10 markatt)
perlhidmstan bas di kswasan anda tidak menruaskan. Sebagai junfera Penganglsian, tugas ede
adalah urtuk menperbaiki situsi ini'
(a) Senaraikan ,t 
"ig yang anda ingin perkaralkan serta bincangl<an implikasi yang mungkin
idihadaPi' (ro markatr)
(b) Sebatragian daripada tugas tersebuL anda pertu melakukan sahr kajian p€nganglqsan awam.
tfuuk margarah t<atcitarryan anda, secraraikan AMPAT (a) penunjtrk penting untuk prostasi
penrgatghdatt awam png anda perlu kumput. Beril<an definisi, l€edatt mensul'ur dart
firlcor-falcor'4mg boldr menrpargaruhi nilai penunjuk tersehn. (10 markah)
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